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ABSTRAK

Nur Fitriana, 2015. Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Abdi Akbar, ST., MM dan Tenri SP. Dipoatmodjo, SE.,MM.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai lapangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang berstatus PNS  yang berjumlah 88 orang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 88 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan metode observasi, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa regresi berganda dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Koefisien determinasi sebesar 0,441 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk memprediksi variabel dependen adalah sebesar 44,1 %. Sebesar 55,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
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